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DIARIO OFIeI L
MINISTERIO' DE LA GUERRA
L ÓPEZ DO:MÍNGUEZ
ORUOES
s.» SE CCION'
SeÍieres Coma ndantes en J efe del primero y séptimo Cuerpos
de ejérci to, Capit án general de las Islas Baleares é Ins-
psctor de la Comisión Liquidadora de Cuerpos Disueltos de
Cuba.
Exc mo. Sr. : . En vista de las in st ancias promovidas p01'
los individuo s de-tropa, li cenciados del lDj éreíto, incluidos
en la siguiente relación, que da pri ncipio con Francisco 01'·
dóñea GonzHez y termina con Valentin Rey Arias, en las que
solicita n el percib o, fuera de filas, de las pensiones que ISe
in dican, anexas ti cruces que poseen, el Rey (q . D. g.) , yen
su nomb re la Reina Regente del Reino, se ha servido desea-
ti mar las instanoias por los motivos que en dicha relación
se expresan .
Da 1'(;u1 orde n lo digo á V . E .. para su conoci miento y
dem ás efectos: Dios gu arde á V. E . m uchos años. Ma-
urid 21 do octubre de 18H3.
Señ or Coma ndante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
! ha di spuesto que quede sin efecto el destino de los mismos
! á dicho Colegio .
¡ De real orden lo digo {t V. K pura su conocimiento yI efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
¡ Matb:id 21 de octubre {le 1893.
I
OFICIAL
SECCIÓ :N:
BAJAS
9.1\ SECCIÓ N
7. a
REALES ORDENES
COLEGIOS PEEJ?ARATORIOS litZLITARES
PARTE .
Señor Capitán general de la Isla de P uerto Rico.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : E l Rey (q. D. g')J Yen cm nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldado
del bat allón Cazadores de la Patria, Antonio Galafate Bueno,
sea baja en el mi smo, una vez que ha sido declarado in útil
en el reconocimient o general verificado en el H ospit al mili-
tar de Pamplona el día 28 de agosto último , y á fin de que
sea expedida al interesado la correspon diente li cencia ab-
solu ta. .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. DIos ' guarde á V. K muchos añ os. Ma-
drid 21 de octubre de 1893.
I
¡ Señores Comandantes en J efe del segundo y tercer Cuel'pos
1 <lf) ejército y Director del Colegio de Trujill0 .
¡
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I LóPEZ DO:1>!ÍNGUEZISeñor Comandante en .Jefe del segundo' Cuerpo de ejército.
Il :
1
Excmo. Sr .: Habiend o renunciado al ingreso como I
alumnos en el Colegio prepara torio militar de Truj illo el I
sargento del regimiento Infantería de Vad-Rás, Juan Peñuela ¡
Mula. el del batallón Cazadores de Alba de Tormes Ju an Ve- 1
ral García y el guard ia segundo de la Comandancia de la 1
Guardia Civil de Córdoba Juan Anab~l Cuevas, el Rey (~ue 1
. DíOI3 guarde), y en su nombre la Rem a Regente. del Remo, ¡
•
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1. a SECarON
Exomo. Br.: El H.oy (q . D. g . ), yen su nombre la H",i ·
na Regento del Reino , accediendo á los deseos del interesa-
do, ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de nyu -
dante de campo del general de brígadu D. Federico Muñ o»
Maldonad o, jefe de la 1." brigada de la 2." división de ese
Cuerpo de ejército, el teniente coronel de Infantería D. Sal-
vador Arnaldo y Olivares; quedando en situación de reem pla-
zo en el punto que elija , ínterin obtiene nueva colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos a ños.
Madrid 21 do octubre de 1893.
JOS1~ LÓPEZ Do"ú NGUE:t.
Señor General en J efe del cuarto Cuerpo de ej ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2 .. 0. SECC I OI~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
Regento del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la escala activa del arm a de Caballería compren-
didos en la siguient e re lació n , pasen dest in ados á los cuer-
pos que en la mi sma se les señalan. .
De rea l ord en lo digo tí V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. m uch os años. Ma-
drid 21 de octubre ele 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Se ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Snfiores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Director general de Carabineros y Director de la
Escuela Superior de Guerra .
R elación que se cita
'l'enien t es coronel es
D . 8cgn nc10 de Pablo Barb ero , ascendi do, de l regimiento
Cazadores de Arl ab án, al regimi ent o Beserva de An -
d újar núm. 40.
»' 8era pio m año Castra, del Regimi ent o Reserva de Mála-
ga núm. 41, al íd em de Cádiz n úm. 33. .
~ Antonio Jiménez Blanco, del regimiento Reserva de Al-
cázar núm . 36, al íde m íd. de Málaga núm. 41, con-
tinuando de ayudante de campo del General Jefe de
Estado Mayor de la primera Región , según lo di spues-
to en real orden de 25 de septiembre de 1891 (D. O. n ú-
mero 209). .
); m as Sánchez Pínedo y Saiz, del regimiento Reserva de
C ádiz núm. 33, al ídem íd . de Alcázar núm. 36, con-
t inuando, en comi sión, en la Dirección General de Ca-
rabineros, según lo dispuesto en real ord en de Gde
abril último.
l) Domingo Ferrer 'I'orner, del regimiento .Reserva de Bu-
daj oz núm. 34, al ídem íd. de Guadalajarn núm. 31,
en concepto de agregado.
» Felipe 'I'ournelle Ballagas, de reemplazo en la segunda
Región, al regimi ento Reserva de Badajos núm. 34,
continuando en la Comisión li quidadora del Colegio
prep aratorio de Granada, según lo dispuesto en real
'orden de 23 de junio último (D. O . núm. 135).
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Comandantes
D. Tom ás López Nogueír a, ascendido, del regimiento Re-
serva de Burgo s núm. 35, al mi smo cuerpo , en concep-
to de agregad o.
» Bernardo Fern ández Suárez , del regimi ento Dragones ele
Num aneia, al de Cazadores de 'I'alavera,
» Gaspar P érez Bar ón, del regimiento Cazador es de Tala-
vera, al de Dragones de Numancia,
» Santos Coll antes Carlón, del regimiento Reserva de Ca-
dí z núm. 33, al ídem íd . de Guadalajara núm. 3I.
» Luis 'I'rujíllo del Olmo', agregado al regimiento Reserva
de L érida núm. 29; al ídem íd . de Burgosnú m , 35,
en el mism o concepto .
» J aime P ornell Alar , agregado al regimiento Reserva ele
Burgos núm. 35, al de Cazadores dé Arlabán ,
» Victoriano Gallego Gall ego, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 39 , al ídem íd. de Vall adolid núm. 30,
en concepto de agregado.
» Francisco H ern ández de León y Frus zado , agregad o al '
regim iento Reserva de Madrid núm . 39, al mismo
cuerpo de efectivo.
» Germá n Brand eís Gloieheauf, agregado al regimiento Re-
serva de Madrídn úm, 39, al ídE'IU íd. de Alcázar nú-
mero 36, en el mismo concepto .
Capitanes
D. Ezequiel Sam aniego Salgado, ascendido; del regimiento
Cazadores de Sesma, al de Reserva de Andúj ar nú-
mero 40. ·
» J os é Garc ía Fleres , del regim iento Cazadores de Treviñ o,
al ídem de Alc ánta ra .
» Andrés Arboleda Sánchez, ascend ido, del regimiento Ca -
zadores de Tr cvi ño, al mismo cuerpo.
» Tomás Valverde Tambalea , del regimiento Cazadores de
'I'alavera, al de Reserva de Burgos núm. 35.
» Ramón F ern ández Méndez; del regimiento Dragones de
Lusítania , al de Cazadores de 'I'alavera.
» Isidoro Pein ado Piorno, del regimi ento Húsares .di; Pa-
vía, al de Dragones de Lusítanla .
» Gerardo Miguel Dehesa, de reemp lazo en Barcel ona , al
regimiento Hú sares .de Pavía.
» Jo aquín Sotto Aguilar , del regimiento Húsares de Pav ía,
al do la Pr incesa.
» Antonio Díez Mogrovejo , de reemplazo en Valencia, al
regimiento Húsares de Pavía.
» Felipe Moreno Huertas; del regimiento Cazadores do Al·
cántara, al de Reserva de Lérí danúm . 29.
» Luis Castillo de Lerín, supernumerario sin sueldo en
Madrídrvuslto a}. servicio activo por rsal orden ele 10
de julio último (D. O. núm. 14.8), al regimiento Caza-
dor es de Alcántara.
. ) Juan Castañeda Bruzón, del regimiento Cazadores de Vi-
Ilarrobledo, al de Reserva de Cádiz núm. 33.
» Isidoro Barrera Ramos, del regimiento Reserva de Cádiz
número 33, al de Cazadores de Vill arrobledo,
Primeros tenientes
D. Juan Esteban Valentín, 'ascendido, del regimiento Lan-
ceros del Príncipe, al de Cazadores de 'I'reví ño,
» Emilio Pou Magraner, ascendido, del regimiento Cazado-
res de 'I'revíño, al mi smo cuerpo.
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D. Carlos Vilela Gárate, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Galicia, al de Lanceros del Rey.
1) Guillermo Kírkpatrík O'Farríl, ascendido, del regimien-
to Lanceros de la Reina, al de Húsares de Pavía.
> Francisco Fermoso Blanco, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Alcántara, al mismo cuerpo.
» Isidoro Serrano Revuelta, del regimiento Cazadore s de
Alcántara, al segundo Depósito de Sementales.
» Casto Malagán García, supernumerario del regimiento
Lanceros del Príncipe, al de Borbón, de efectivo.
~ Miguel Garo ía de la Chica, supernumerario del regimien-
to Oaaadores de.Talavera, al de 'I'reví ño, de efectivo .
» Pedro Áh'arez de Toledo y Samaniego, de reemplazo en
Madrid, al regimiento Lanceros de Villaviciosa, conti-
nuando en la Escuela Superior de Guerra, según lo
dispuesto en real orden de 5 de agosto último (D. O.nú-
mero 169). -
Segundos tenientes
D. Bartolomé Ginard Ramonell, del regimiento Cazadores
de Treviño, al escuadrón Regional Cazadores de Ma-
llorca, de supernumerario.
» Pablo Damián López, supernumerario del regimiento
Dragones de Lusitani a, al de Cazadores de 'Irevíño,
de efectivo.
» Juan Muñoz Guzmán, supernumerario del regimiento
Cazadores de María Cristina, al de Dragones de Nu-
m anola, de efectivo.
» Angel Vázquez Gómez, supernumerario del regimiento
de María Cristina, al de Lanceros del Pr íncipe, de
efectivo.
Madrid 21 de octubre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUZ
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
de la escala de reserva del arma de Caballería comprendidos
- en la siguiente relación, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se les design an.
De reál orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Señores Comandantes en J efe del primero, tercero y sépti-
mo Cuerpos de ejé~cito.
Relación que se cita
Capitanes
D. Juan de Velasoo y Palacios, del regim iento Reserva de
Murcia núm. 37, al ídem íd. eleMadrid núm. 39.
» J uan Fombellída Gonz álea, del regimiento Reserva de
Madrid n úm . 39, al ídem id. de Valladolid núm. 30:
P¡'imel'os t enientes
D. Francisco Salgado Plumares, ascendido, del regimiento
Reserva de Valladolid núm. 30, al mismo.cuerpo,
» Francisco Martin Campos, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 39, al íd em íd. de Badajos núm. 34. '
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Segundos tenientes
D. Simón González Bal ga ñón, ascendido, del 5. 0 regimien-
to Montado de Artillería, al regimiento Reserva de
Palencia núm. 38.
Madrid 21 de octubre de 1893.
LÓPEIZ DOMÍNGUEZ
~-
Exc mo. Br .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el soldado
del regimiento Cazadores de María Cristina, 27. o de Caba-
Ilería, Lísardo García Fernández, pase destinado al de Hú-
sares de la Princesa, 19.0 de la propia arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1893.
B LÓPEz DOMÍNGUEZ
~eñol' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
5. a S E c c r ON
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E. en su escrito de 3 del actual, se ha servido díspener
se autorice á V. ID. para la colocación en activo de los jefes
y oficial es que, hallándose en el cuadro de reemplazo por
ascenso, reunan condiciones para ello; cuyas vacantes en el
mencion ado cuadro habrán de ser cubiertas por los que les
corresponda ascender, á fin de que permanezcan el menor
t iempo posible en situación pasiva los que hubieran pasa-
do á ella por razón de vacante para su ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1893.
LÓPE~ DO!IÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
6.- SECCIÓN
Excmo. ~r.: En vista del escrito de V. E. fecha 6 del
presente mes, en el que propone para cubrir la vacante de
primer teniente en la plantilla de la Penitenciaria Milita»
de Mahón al segundo teniente del regimiento Infantería Re-
gional de Baleares núm. 2, D. José del Fresno Andrés; te-
niendo en cuenta la escasez de subaltern os, y que la mayor
parte ele los corrigendos que extinguían pena en dicho es-
tablecimiento han salido ya del mismo con destino al bata-
llón Disciplinario de Melilla, por haberles sido conmutada
aquélla por servil' en este cnerpo de.disciplina el tiempo de
su compromiso forzoso en filas, según real orden de 5 del
mes de la fecha (D. O. núm. 220), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido resolver
qu e quede en suspenso , por ahora, la provisión de la va-
canto mencionada.
De orden de S. lIJ. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1893.
LÓ PEZ DOMÍNGUEZ
-Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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7. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Rogelíc Añino Rodríguez, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. ·1.150,
fecha 14 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península, con abono del pa sa-
je por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvicn-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto qUQ elija ínterin obtiene coloca-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á este
Ministerio en 14 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien
destinar á la plantilla eventual de esa Comisión liquidado.
ra, en vacante que existe en la misma} al capitán. de Infante-
ría D. Felipe Lamad'rid Chasco, el cual deberá figurar como
agregado al regimiento de Reserva de esta corte núm. 72,
para la reclamación y percibo de cuatro quintos de sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~eñor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos disuel-
tos de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
Exome. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 21 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á la plantilla eventual de esa Comisión liquidado-
ra, en vacante que existe en la misma, al capitán de Infan-
ría D. Luis Tierres Sagarriga, el cual figurará como agrega- .
do al regimiento de Reserva de esta corte núm. 72, para la
reclamación y percibo de cuatro quintos de sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1893.
LóPEZ Do:r.riNGUEZ
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos disuel-
tos de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
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Excmo. Sr.: IDn vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. José Yebra Salmerón, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núme-
ro 303, fecha 24 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen 81:1
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el regreso á la Península, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplí-
do el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplaza en el punto que elija ínterin obtiene eo-
locación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 21 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor &apitán general de las Islas Filipinas.
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Ins-
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
INDUL'l'OS
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
esposa del confinado en el penal de Valladolid, Arturo
Orchells Villaespera, en súplica de'Indulto para éste del resto
de dos penas de tres años y un día do prisión militar co-
rreccional, que sufre en conmutación de las dos de 17 años,
4 meses y un día de cadena temporal y multa de 2.600 pe-
setas, substituida por un año de prisión correccional, que
le fueron impuestas por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en causa instruida en esta Capitanía general por
dos delitos de falsificación de documentos militares; y te-
niendo en cuenta qué no existe motivo que justifique la
concesión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. y el referido alto Cuerpo, en 19 de agosto y 6 de
octubre últimos, respectivamente, se ha servido desestimar
la mencionada .instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1893.
LÓPEZ Do:r.rfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
..-
LICENCIAS
7.1\ S.ECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la documen-
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 9 del
actual, promovida por el comandante del Cuerpo de Estádo
Mayor del Ejército del distrito de Cuba, D. Ramón Vivanco
Acosta, en la actualidad con licencia, por enfermo, en esta
cort.e, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
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Reino, ha tenido á bien concede rle dos meses de prórroga
por igua l concepto á la expresada situa ción, con goce de l a
mitad del sueldo reglamentario , en razón al mal estado de su
salud , que acredita por medio del correspondient e certi fica-
do de reconocimiento facultativo, según previenen la s in s-
t rucciones de 16 de marzo de 1885 (O. L . núm. 132).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
:Mac1ri d 21 de octubre de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejér cito, Capitán genera l de lá Isla de Cuba,
'I nspector de la Caja General de Ultramar y Ordenadord é
pagos de G-uerra.
Excmo . Sr .: Accediendo á Io solicitado en la documen-
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio mi 11 de
septiembre último, promovida por el capitán de Infantería
del distrito de P uer to Rico, D. Pablo Sauza ~!oreno, en la
uotualídad con lic encia , por enf ermo, en Burgos , el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t enido á bien concederle dos me ses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación , con goce de la mitad. del
sueldo reglam entario, en razón 'dI mal estado de su salud,
que acredita por m edio del correspondiente certificado de
reconocimiento facultativo , segú n previenen las in struccío-
nes de I Gde marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsigu ientos . Dios guarde á V. E. muchos años,
:Madrid 21 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D or.fÍNGUBZ
. .. . .
Beñor Comandante en .JdH del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en J efe del segundo y séptimo Cuerpos
de ejército, Capitán ' general de la Isla de Puerto Rico,
Inspector de la Caja General de .Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra;
MATEIUAL DE ClAMPAMENTO
i1." SECCIÓN
J~xcmo . Sr .: La Reina Regente del , Reino , en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se h a servido dispo -
ner que de ' las existiméias del Parque Central de campa-
mento, se remesen ti Málaga, para las atenciones del servi-
cio, doscientas tiendas e ónícas re formadas , diez y seis do.
bles cañoneras y unn mnrquesína cuadra da con los acceso-
dos necesari os para el nlojamíento de una brigada de 4.000
h ombres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diosguarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 21 de octu bre ele 18913.
I l lPEZ Dmri !\GUEZ
Señor Comnndante en .Te:Ee del primer Cuerpo de ejé rcito.
8r'ñol'es Comnndnnta en .Jef ~~ del segundo' Cllerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra ..' .
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~A'rERIAL SANITARIO
1 Llt SECcroN
Circular , E xcmo . Sr .: No habiendo podido in cluirse en
el pr esupuesto actual el crédito á que hacía referencia la real
orden circular fech a 8 de marzo último (D. O. núm. 53), y
ante la imprescindible necesid ad de que todos los cuerpos del
Ej ército completen su dotación reglamentaria de material
sanitario, S. 1\1. el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dis poner que por todos
los cuerpos y establecimientos militares que tienen solici-
tado material sanitari o de campaña en cumplimiento de lo
preceptua do en la citada real orden , se remitan á la mayor
brevedad posible abonares contra la Caja Central del Ejérci-
to, y á la orden del oficial pagador del Parque Sanita ri o, por
valor del importe á que ascienda el pedido respec tivo, según
la tarifa vigente del año 1889 (C. L . n úm. 659).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 21 de octubre de 1003.
L ópJo1;: DOllIÍKGU¡'¡~
Señor .... ~
PENSIONES
e.« S E e e r o 1\
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reíua
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 11 del corr ient e
mes, se ha servido conced er ¡Í D;[l, maria Zubeldía Inoharron-
do, viuda del portara sexto de este Ministerio D. Juan Mo-
rales Ort ufio, l a pens i ón anual de 450 pesetas , que le co-
rr esponde según la ley de 22 de j ulio de 1891; la cual peno
si ón se abonará á. la-interesada, mi entras permanezca víu-
dn, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desda
el 13 de mayo pr óximo pasado, sigui ente día al del óbito
del causante.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lD. muchos año s. 1I1a-
drid 23 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D01rÍNGu}~z
Señor Comandante en J efe del prímer Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y m:arina.
_..~-,
i 2. a SECCIÓ N
Excmo. Sr . : IOn vista de la comunicaci ón de V. E. fe-
cha S de agosto último, dando cuenta i't este Ministerio de
la baja practicada por la I nte rvención General l\:Ul.it",r do
un dÜL de plus de los reclamados por 01 · 7.o regimiento
Mentado de Artillorí a , que asist ió á las grandes maniobras
del mes de octubre del año ante rior , el Rey (q ..D. g.), yen
su nomb re la Reina Regente del Reino , se ha ser'-iclo con -
ceder la autorización que V. lB. solicit n, para que el cita rlo
regimiento pueIn reclam ar , en ndi cionnl al ejercicio cerrado
do 18\):3 UB, las -13 :7;) pesetas ti qu e aq uella baja aecíende:
disponiendo , á la VU\, que (JI im porte UO .d ícha adicional ,
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liquidada que sea, se incluya en el primer proyecto del pre-
supuesto que se redacte y como Ubl'igaciones que carecen (le
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 21 ele octubre de 1893.
LópJ;;Z Dm,V-N(,mi Z
Se ñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Soñar Ordenador ele pagos de Guerra.
REOO MPE NSAS
s.a SE CCIO N
Excmo . Sr .: Accediendo á lo propuesto por V. K á este
J}Hni?t9l'io en su comunicación núm. 8.985, fecha ·1 de agos-
í '
1 to último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
1
gente del Reino, se h a servido conced er la cruz del Mérito
n,Elit ar , con distintivo blanco, á los tres jefes, un capitán,
II t res primeros tenientes y diez clases é individuos de tropa
1
p.er tenocientes al batall ón Cazadores de Santa Clara, del Ins-
ti tuto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la si-
guiente relación, la cual da principio con D. Santiago OtiI m:aza y te rmina con D. Clemente Pahlo Hernández; -ex presan-
, ,1080 cn ell a la clase de la cruz que ¿ cada uno se otorga,
con arreglo á lo prevenido en el art o147 del r eglamento de
dieho instituto , ap robado por real decr eto ele 7 de julio ele
] 8B:2 (C. L . nú m. 192).
De'orden de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d rid 21 de octubre de 1893.
L ÓPEZ Do~rÍNGuBz
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Glases
R elación que se cita.
. Empleo
, que disfrutaban al ad quirir
el derecho á la cruz
Clase
d e la cruz que Hel8~
" con cede
Teniente coronel. . •.. D. Santiago Ot i Maza...........................•. Teniente coronel • . . . ~
Comandante . . . . . .. . . • » -Salva~or Aja Sierra ....•... .•..•.•.•...... .. .. Comandante : .••.... De 2.a clase.
Otro. . .• . . ..• .• . . . . .. }) Andr és González García ........... .. •.. ........ Idem . . . . .. . . . . . . . • .
Capitán .•... . . " . . . .. }) Sabino González Goya " Capitá n .•.. .. . .... ' ('
I.'rimer teniente }) Jos~ Cardoso Rodríg.lez Primer teniente D 1 an
Otro... ........ . l> J osé Landaluce Agu írre Idem ... . ........ . •. . e . t .
Otro " l> Francisco Alejandro Rodríguez Contreras l dem .
Sargento . . . . . .. .. . . . • ».Jua n Valc1 és Gavill a Sargento '¡'
Otro . • . . . . . . .• . .• . » J osé Gonz áles Ferná ndez Idem . • . . . . _ .
Otro. . . . • .. .. . . .. . : . . : }) MaurioíoVlllavíoencío Moya : , Cabo. . . • . . . •. . . . . . .
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. » Vicent e de León . " .. ..... .. ... •.. .... ..... ... 'Sargent o ......•.. ..
Cabo. ·; . . . . . . . . ..•.•.. »J\Ianuel P érez Lara ............... ............ • Cabo... . •. . ...... . ">De 'l ' t.
Otro . . . . .. .. . . }) J uan Eehavarr ía ' ' " Ide m t :" p Ll,l .
Otro .. : . •. . • • . . . . . . •. }) Pedro Guti érrez Castillo ..•....... . ............ Idem . , , . . \
Voluntario...... ...... » Victoriilllo de la 'I'orreVilla•... .. .......... .... Voluntari o . . ... .. •.
Otro . : . . . . . . . . . . . . . .. » Manuel Machado Machado ...... •.. ..... ....... ldem ; .
Otro. . .• • . . . • . . . . . • .. » Clemente Pablo Hern ández " I dem ' i
I
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á
este Ministe rio en su comunicación núm. 3.983, fecha 4 de
agosto último, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, se h a servido conceder la cruz del :iVIéri -
to Militar, con di stintivo blanco, á los 11 jefes, 14 capita-
nes, 22 subalternos y 105 clases é individuos de t ropa per-
tenecient es al regimiento Caballedll ,de Cama juaní , del
Insti tuto de Voluntari os de esa isla , que aparecen en la
siguiente relación, la cual da principio con D. lViartín Zoza·
ya Mendiverri y termina con D. Severín o Pérez Hernández;
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expresándose enella la clase de la cruz que á cada UnO so
otorga, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del regl a-
mento de, dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de
juli o de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. J\I. lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e :.lo V. E . muchos años. Madrid
21 de octubre ele 1893.
L ÓPEll DOMíNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba .
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.Clase de la. cruz
que
se concede
Emp leo que disfrutaban
al adquirir
el der echo ú la cruz
Relación que se cita
Clases
2.°
3.°
1.0
4,°
."Escuadrone!
¡ Coronelsupernumerario D. Mart ín Zozaya Mendíverri .......• Coronel supernumerario De tercera clase.
Ic oronel ' 1'. coronel.. .. »]'rancisco Gómez Olm o Coronel , 1'. coronel. " ')D el 'elComandante , . . . . . . }) Antonio Gutí érrez Hoz Comandante ~ a segun a 1 em.Capit án » José 1\1. Fortnn '\Yilson Capitán .PI Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. » José González Llanos " l dam.............. . .. .ana mayor . •~. Otro " » Vicente I sla é I sla Idem.. ....... ...•....
Segundo teniente ... ..• » Delfin Coca García Segundo teniente De primera ídem.
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . » Pedro Sosa Fabelo l dem .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. » lIia nuel Revés Albuerna l dem, .
; Otro "1 » Manu el de Jesús Pedrosa Ruiz Ide m .
·Co~andante..... .. ... » J~sé Rache Nieto V~luntario.......... •• [De plata.
Cap it án 1 » Lino ~ernández Martínez Primer temente·······1
Idem, lo er ayudante »Antomo Alvarez Díaz Idem .
l.cr 1'ente., 2.o ayuclante » Miguel Gutiérrez Ortiz . . . . • . . . . . ·. . Idem "De primera clase.
Primer te niente .. . . . . . » Gabriel Cabeda Ruiz Idem .
Otro............. . ... » José L . Pinto Vidó . . .. . . . . . . . . .• . Segundo t eniente...... .
Segundo teniente . ... . . » Casiano Gutí érre z Gut iérr ez Sargento j .
(Cabo. . . . . . . . . . . . . . . . . »Andrés P érez González Cabo....... .. ..•.... .
Otro » J ulio Megías Mato Idem j
Otro.. .......... . ... . »Ambrosio.Pa rd o López Idem....•..... .......
Voluntario ...... . .. • . » J ulián Sosi González Voluntar io D 1 t
Otro » J uan Martínez Bravo ldem.. . . . . . . . . . . . . . . . e p a a.
Otro............. .... » Isidro Serrano Vorgara .....•..... rdem .
Otro. ........... . . ... »Gaspar Pardo López......•......• Idem ; .
Otro . . . . . . . . . . . . . . • .. »Antonio Goneález Quintero, Idem .
Otro................. » Pablo León Consuegra Idem .
Oomandante . . . . . . . . .. » J osé Margollos Valle Comanda nte 1De segunda clas e.
Capitán . . . . . . . . . . . . .. » Manuel Valdés Salnzar . ... ... ... • Capitán )
ld~m, l.er ~yudante . . . » An~onio Hernández Espinosa ld~m ,' {De primera ídem
Primer temente .. . . . . . »LUlS Clemente Concepción Primor ten iente , ' .
Cabo »Ramón de Rojas Castillo Cabo '
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. » Estéban Rodríg uez Gonz ález Idem .. : ....• .........
Otro.... . ............ » Rafael Belio Castro Idem.•... .... .... · .
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. » Avelíno Morant e Machado ....... • Idem. • ....... ..... . ..
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. » Bernardo González Rodr íguez Idem .
Voluntario....... .... » Antonio Mart ínez Alfonso Voluntario .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. }} Ant onio Martínez Madero Idem........•........
Otro ............ . •. " }} Antonio Donís Carballo ldem.•..... ..........
Otro . ......... ... . ... }) Antonio Ama dor Rojas Idem...•... ..........
Otro. . . . . . . . . . . . . . . •. }) Oosme Soto Rello Idem .
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. » Casim íro León Hern ánd ez. . . . . . . . . Idem .... •.. •• ........
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. » Emilio Amarante Machado I dem (De plata.
Otro , ~ . }) F ederico Gueva ra Rojas Idem ,.. .. . .....•...
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. » Hilario Fu ndosa Hemá ndez ' Idem .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. » J osé Valmase da Pérez Idem .
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . }) Miguel G ómez G ómez..... .......• Idem .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. » Manuel Amarante Machado Idem .
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. }) Manuel Castill o Rios lelem .
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. }) Manuel Mar tí nez Rodriguez Ide m •. . . . . . . . . . . . . . . .
Otro............. .. .. }) Nicolás Cuota Basso Idem..... .....•......
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. }) Rafa61 Güelines Ramoa, . . . . . . . . .. Idem. .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. » Pedro Recio Díaz Idem .
Otro ,......... }) Pedro Oáceres Pérez Idem . ..•... .......... í
Comandante. . . . . . •. .. » Manuel Bánohez Granada Comandante ¡De segunda clase .
Capitán » José Antonio Zaport a González Capitán . . . . . . . . . . . .. . .
Primer tenien te . . . . . .. }) Domingo Rodríguez Janes Primer teniente De primera ídem ,
Otro........... ... ... }) Jos éH orn éndezLeal Idem '. . . . . . .
Voluntario » Pablo Hern ández Ríos Volunta rio .
Otro '........ ... ..... . » José Chaves Rodríguez Idem .
Otro ... ...... ...... .. » J uan Alva rez Díaz •. . . ... .. . . . .. . Idem.. • •. . . .. . . . .. . . .
Otro.... }) J uan Diaz Vergara Idem Do plata.
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. }) J os é-Rodrígues P érez Idem .
Otro............. .... »Felipe Morera Méndez.•..•••..... Ide m..•........•.....
Otro................. »Alejo Chavea Jorge. . . . . . . . • . • . . . . Idem.'.•.... .......•..
\Q?mar:dan~o '.' » José Va!huor~i H emánd és Co.rnal: dant.e iDe se~unda clase.Primer teniente >} Rafael Santos Acosta Primer teniente De prImera ídem.Voluntario » J osé.González Valdés Voluntario. . . . ...... . .Otro. . . . . . . . . . . . . .. }) J osé Diaz Figueroa. .. . . . . . . . . . . . . . ldem .Otro. . . . . . . . . . . . . . . . . » Gupertino Ruiz Ruiz l dem .¡Otro ~ . }) ~i~go ~on~~lez Val?-és ldem, De plata.Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . » CrIstóbal Perez FelIpe Idem .Otro.. ............. .. » Bartolomé Pino López l dem .Otro ~ .. .. .. . . . . . }) Ant onio SáIichez Rueda Ideíl1 .
© Ministerio de Defensa
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Clase tlo l a cruz
(P.l 0
se concedo
ElU pleo q u e (li sfrut ab au
.tl adq uirir
el derecho á Ia cruz
NOMBItE8
24 octubre 1893
CIll~es
4.°
5.°
6.°
7.°
Escuadrones
D. O. núm. 234
íVoluntario •..•....•.• D. Eduardo Camacho Camacho Voluntario··· ·········)D 1 t
(Otro. . . . . . . . . . . . . . • .. )} Francisco Brito Díaz Idom \ e p a a.
!Co~~ndante . . • . . . . . .. }) Andrés Men éndez Baraga ño•..•... Comandante \De segunda clase.
, Capitán . . . . . . . . . . . . .. }) Pedro G6mez Jím énez Capitán (
Idem"l.er ayudante... » Manuel Gonzál ez Cuervo Idem, l.er ayudante .
Primer teniente....... )} Tgnaci? f~~rrem H emández Primer teniente De primera ídem.
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. }) Antonio 1 erez Herrera Idem .
Segundo teniente. . . . .. }) Clodoveo Oví edo.Fem ández Segundo teniente. . . . . . '
Cabo.. . . . . . . . . . . . .. .. }) Eduardo Martínez Peralta.. ....•.. Cabo \
Otro. . . . . . . . . • . . . . . .. »Jul íán Pérez Diaz ....•.......... , Idem ," .
Otro.. .. . . . . . . . . . . . .. » Federico Hurtado Portal. I dem / .
Idom furriel. .'. . . . . . .. » FlorencioHodríguez Pleitos : . Tdem furriel. ~
Trompeta............. »Manuell\1anso P érez....•.•....... Trompeta .
Voluntario........ ... }) Je sús María González González Voluntario .
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. » l\liguel Herrera Ohaviano ldem..............•..
Otro. . . . . . . . . • • . . . . .. }) Tomás Alvelo Orozco Idem De plata.
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. » Antonío Manso IUos. . . . . . . .. . . . .. Idem '..•......
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. »Enrique Rodríguez Ceballos Idem .
Otro................. s -Jesú s Borge Herrada Id em...........•..•..
Otro................. )} Jesús González Orozco Idem .
Otro................. » lUareos Ord óñez Soto ; Idem..•...••.•...•...
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. » Manuel l\firanda Rosas Idem .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. »Pedro Rodríguez Hernández Idem...•............• 1 /
Comandante.......... }) José Clemente Cordobés Co~andaute · IDe segunda clase
Capitán , . . . . . . . . . . . .. » Manuel Rodríguez Hernández Capitán ...•.......... )
Idem, l.er ayudante. .. »Manuel Naya Muiño Capitán, 1.er ayudante'l '
Primer teniente...... )} Jo sé Maria González Abreu Primer teniente .... •.. D' ld
Otro : . . » F rancisco Romero Sánchez Idesa.......•......... ( e primera 1 em
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. )} Francisco Armas Cordobés ldem..•.... ..•....... , '
Segundo teniente. . . . .. }) Cecilio García Rodríguez: Segundo teniente .
Sargento.. . . . . . . . . . . .. » Lorenzo Enrique Barrera Sargento '1\
Otro •....••...... " " » Domingo Crespo Acosta Idem .
Voluntario }} José Armas Clemente Voluntario .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . •. }} J osé Guerra Guerra,' Tdem IDO plata.
Otro................. » J oaquín Ibarra Rodríguez Idem .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. »Blas Armas Clemente Idem•...... ' .
Otro................. }) Lorenzo González Abren ........•. Idem......•..........
Comandante.......... }} Francisco Luz González Bello Com andante [De segunda clase
Capitán, l.er ayudante. }} Antonio Fuentecilla Is la Capitán, 1.er aYUdante.}
Segundo teniente . . .. .• » Federico Capó Pon~ Segundo teniente De primera ídem
Otro.. ............... » Ramón Oornel Alarc6n ldem .
Cabo, . . . . . . . . . . . . . . .. }} Venancío Morales Gonzálea Cabo ..•..........•... '
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. }} J osé Navarro Broche . •. . ~ . . . . . . . .. Idem.... ..•......•...
Trompeta........... . » Belén Espinosa Manso Trompeta .
Voluntario........... }} José Montedeoca Morales Voluntario .••........
Otro.......... ....... }} Rafael Jiménez González Idem .
Otro' " )} Reyes Montea gudo León. . . . . . . . .. Idem....•.•••.......• De plata
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. » Ralu ón l\[ena Morales .. •......... ldem. ............... . '.
Otro ; . . . . . . . .. .. }} Manuel Cartaya Flores " ldem .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. ~ Marcelíno Montedeoca Sotolongo .. Idem..........••••...
, Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. }} Miguel Hurtado Espinosa " Idem....•..•... .- .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. )} Antonio Alvarez Pérez ...• ; . . . . . .. Idem.• '...•......•... '.
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. }} Bartolom é Alamillo Capiso o ••• Idem.• . . . . . . . . • . • . . . · 1
Oomandante....... ... »José Liñero Míyar Comandant e.........• IDe segunda clase.
Capitán ayudante..... }} Vicente Yáñez Fernándea.•....... Capitán ayudante·· ···)D . Id
Primer teniente ... .. .. » Francisco Bravo Ménd ez : Primer teniente :. ~ e primera 1 em,
Sargent o ~ » Manuel S ánchez Alonso ~ Sargento .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. »Antonio Sánchez Marrero . • . . . . . .. ldem..••......••...•.
Oabo.. o'. • • • • • •• • • •• •• » Alejo Rojas Diaz Cabo•......•.. .••. ~..
Otro ,; . . . . . . . . .. . . . .. s Pastor González García ldem .
Otro ..... '. . • . . . . . . . •. » lVIanuel Gallo Pareja ........•.... Idem...•....•........
Voluntario..... ...... »Manuel Erisco Pichel. ' Voluntario .....•.•.•.
Otro...... ........... » J osé Delgado Guevara Idem .
Flanqueadores Otro. '" . . . .•. . .. )} Eladio Sosa Gómez Idem .
Otro. . . . . . . . . • . . . . . .. )} Antonio Pérez Orooha Idem : . D
Otro. • . . . . . . . . . . . . . .. }} Antonio l\Iartínez López ~ Idem o, • • e plata.
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. }) Antonio P érez Núñ ez Id~ .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. }} Antonio P érez Rodríguez. . . . . . • . . . Idem................•
Otro.............. ... }} Nicolás Zumaguero Aguila Id em .
Otro. . . . . . . .. . . . . . . .. » Fern ando Silverio Hernández Idem .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. »Félix Sierra Hernández ldem...•...•.........
Otro »Higinio Medina Vargas ldem .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . •. » J osé Sierra Hernández .....•.... '. . ldem'•................
Otro................. }} Juan Sierra Hernándoz ldem ~ .
© Ministerio de 'Defensa
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Clase (le loa cmz
qll e
so 0011<:0<10
Empleo qu e d ís írut ab nu
al udq uírír
el dordcho á la cruz
...._ ..... 1 o•.a:z¡( _ _ .:=a:::_
Es eu uclrüllCS I Clasos
__1 '- - - - - 1- - -
j
iVOIUl1t ari O ID.,.JOEé María Roj as Díaz Vol untari o . . • . . .. . . . .,-------
Otro " 1 }) J osé Matos L ópez Idem .
]!'l mV1Hcndores Ot-.,o 1 }) Manuel Si.el'l'a H em ández Idem ¡Do plata.
Otro , ji Pe dro. Gon~(Uez TIüdr.íguez ¡rdenl \. .
,Otro i }) SeVerl llOP érez H emández ldem, ; .
_ ! . l . _ I
Madrid 21 de octubre de 1893. L ÓPEZ DOMíNGUEZ
Excmo . Sr .: Accediendo á lo propues to p or V . E. á 1
1
este Ministerio en su comunicación fecha 28 de agost o ú lti-
m o, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente de l
Reino, ha tenido abien concec1e~ 1&.13 recom pensas que se ex - I
presan en la relación siguiente, al person al comprendido en 1
1
ella , por el distinguido servicio q U0 prestaro n la noche del
20 de mayo del añoactual, sorprendiendo á dos malhecho-
res autores de varios crí m enes y h aciéndoles -caer 'cJÍ una
emboscada do l a que result óm u erto uno do aquéll os . I
1
De r eal orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 21 de oct ubre do 1893. '
L ÓPE>I D oMÍNGUEZ
Señ or Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Señor Director de la Guardia Civil.
l tocompOllsnsx oxm n nsCue rpeos
---------=;=~~---l-------------~-~-:-~~=-~~----------:,.
____:_1
---- I .
I ¡Significación al Míntstorio do Est ado para( ' ' J' Ci ,' J C" 't·, 1) ·~ I· · 1 ,1 '1 . " ) r . ; , l a Cruz de I sabel la Católica, libre dol"llUll JH .'Á·\) .. .. .. . . . ' UP l ,,11... . " • •• 19ue . ".1.1 oguíBaj G:'..\C.,. . . . •. . . •. . •. '- 1 1 I d 1I gastos , a euu se luce en r ea 01' en e e
. I esta fecha.
JI G' . .d i J A dr O ' rCruz do plata del Mérito Militar con dís-.( cm .. .. .. .. .. . .. .. .. uar la URn n reu Ortíz · .. ·1 t intí J 1
. , UhIVO ) anco .
ldCl.l1' • '. • • • .' •••••••••• Otro A. nt..uonio La.ín é .l\I art in , ' l'
l dem Otro Juan Bermúdez Bat alla .
I dem Otro Isidoro Acaso Acaso .
rdeIll Otro ... .. .• Olaudio Prieto Colinas .
Regto. Iuí." de Marí a \ ...~ . . 1 ."(1ristina núm . 63 , . . ~ Sol da do .. , . iBernardiuo Inés Peara )~ú.enclOll 10110.l'lüca .
Jdem , m~o ' I A~ltO~li.o Dalcan~ras R? Selló \
:t dom , ; .:.;,,, ·IOtr,o ·11; 1011:.slO l~a~~~ . Irl~s~a5 .
Idem Otro Santiago García García .
I dem '. ; ." ' ¡Otro .. , . : Jiidmulldo Lázaro H ern éndez , f
... ' . I . I
Madri d 21 do octubre de 18!l3 . ." LÓ PEZ D OllffxGlJEZ
E xcmo. Sr .: Accedi end o á lo propues to por V. E. ueste I
Ministro en BU comunicaci ón núm. 3.984 , fecha ,1 do agosto I
ú ltimo, el Rey «(l. D . g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reínov.so ha servido concederla cru z d el :Mé.rito .Mili- ·
tar , con di stintivo blanco, tí un com andante, dos oficiales y
un individuo ele tropa, pertenecientes al primer batallón de
Artillería de Plazu, del Instituto ele Voluntari os de osa isla ,
que aparecen C11 la sigu iente rebelón , la cual d a príncipío
con D. Jo¡¡e C4on::salcl> Prío y termina oon D. Esteban e Mano-
va Bodríguea: expres ándose en ell a la cla se de la cruz que á
cada u no se otorga , C0 11 arreglo á lo prevenido en el art o147
del reglamento ele dicho in stituto , aprobado por rea l decre-
to ele 7 de j u lio do 1892 (O. L . núm. UJ2).
De orden de 8 .1\1. lo digo á V. E . par a su conocimiento
y demás efectos. Dios gu arde tí V. ID. muchos años. Ma -
drid 21 elo octubre do 1893.
LÓ1'J~111 D O:MíNGUEZ
SeflO~' Capi ~atl general de Ia Isla tic Cuba,
© Ministerio de Defensa
1
I,::lco:n::~:t~ball r-.
XO~mRES al ad quirh- I Cluso do la cruz que se 1(;':)conc o üo
j ! 01 derecho á la cruz
! i
I . I
·--I---····--··- ·~-··--- _·_--··-~ -_·"-·-·l---'--------1------------
1 l '
C.omandante ¡D. •J.OSé Gonz ález Pd o i.. C.JOn.lundantc ' 1De R.eb'1.m da cla se..
Capitá n i » Ram ón García Re y .....•............•. ... 1Capi t áu , . . . . . . . . . . . .. De pri mera ídom .
Médico s~gundo . . \ » Prudencio Bueno '1'0r1'én6. .... ..•.. .. .. . . . ¡Médico segundo .. . •.. . [Idom ,
Voluntario 1 » Esteban Casanova Rodríguez [Voluntario iDe plata .
_____....;,1_ · ¡ .__· .:..I__~ ~_
-
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Madrid 21 de octubre de 1893.
--- ...~_.-
L ÓPEZ DO:MÍNGtl1~Z
6.1\ S EGCI OJ:j'
Excmo. Sr. : E l Rey (q . D . g.), Y Cll SU nombre la Reina
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Su prem o do Guerra y Marina en 10 del m es act ual ,
h a te nido á. bien confi rm ar, en defini tiva , en señ alamiento
provi sional de h ab er pasivo que se hizo al sargento de Caba-
ll eria Juan rtlont es Ramos, al concederle 01 ret iro naru esta
corte, según real orden ele 15 de septie mbre pr óximo pa sado
(D. o. núm. 203); asignándole los 40 c éntimos del sueldo
de cap itán , ó sean 100 pesetas al me s, que le corr esponden
p or sus añ os de servicio, y con su jeción al real decret e de V
do octu bre de 188\) (O. L . núm. 11\)7).
De real orde n lo d igo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar do á V. E . muc h os años. Ma-
drid 21 d e octubre de 1893.
LÓFli Z DOi\rfl.' GURZ
Señor Comandante en J efe del prim er Cuerpo de ejército.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra i .Marina .
Excmo. iSr.: E l Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rd-
naRegente del Reino; conformándose con lo expuesto p or
el Consejo Suprem óde Guerra y Mari na en-? del mes actual,
ha teni do á bi en confirmar, 'en definitiva, el señalamiento
provisional de h aber pasivo que se hizo al sarg ento de la
Guardia Civil P edro LegarcegutLópee, al -cenced erle el retiro
paraVitoria (Alna) , según real' orden de 27 dejulioultimo
(D. O. núm. 161); asignándole los ,mcéntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 peset as al m es, que le corre sp onden por
sus añ os de servici o, y con suje ci ón al real dec reto de lhle
octubre de 1889 (C.L. núm. 497).
De-real orden lo digo tí V . E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde lÍ V. E. muchos años. " :Ma-
drid 21 de oct ub re do 1893.
LÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do' ej érci to.
Señ ores Presídonte del éonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de l a Guardia Civil.
E xcmo . Sr .: El ne y (q. D. g.), yen su nom bre l a. Rei-
na Rege nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Su premo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
© Ministerio de Defensa
Ise ha servido confirm ar, en definitiva, el 'se ñalamiento pro-
1 vis íonal do h aber pasivo que se hizo al guardia civil Barto-
. lomé Alva:rez Incógnito , al expedírsele el ret iro para Vianu
. (Orenso), segú n real orden de 27 de junio último (D. O. nú-
m ero 138); aalgnándole 22'50peBetas me nsuales, que por
sus a ños de servicios l e corresponden .
De real orden lo digoá Y. E. para su conocimiento y
fin es consigu ientes . Dios gu arde á V. K muchos a ños .
Madrid 21 d e octub re do 18!)3.
LÓ PI<}Z D OllIÍNGUNZ
Señor Comandan te en J efe del séptimo Cuerpo de ejércit o.
Señores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y llí<l.rinll.
y Directo r genera l de la Guardia Givil.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coman-
Idante mayor del reg imiento Cazadores de Alfonso xn, 21.°
I
de Cab allería, en la ínstanoía que V- E . cursó á este :Minis -
t erio con oficio fech a 11 de agosto último , 01 Rey (q . D . g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido
1
autorizar á dicho jefe para q.ue reclame, en ad icionales lÍ los
ejercici os cerrados de 1889-90, 1890-91 Y 1891-92, cap. 3.0,
Iartículo 1. 0, y cap . 6.° , arto 5.°, resPfctiyamen.to, el Impor-te de las difere ncias de socorros á días de haber devenga-
dos por individ uos de nueva entrada en los expresa dos años
económicos ; siendo al propio tiempo la volu ntad de S. :M.,
que el importe de dich as adicion ale s, una vez liquidadas.
50 incluyan en 01 pri mor proyecto de presupuesto quo se re-
dacte y como Obligaciones qlle caTecen de crédit o leqislali uo,
De real orden lo digo áV. E. para su conocim iento .Y
demás efectos . Dios guarde ú V. E. .much os años . Ma-
drid 21 de octubre de 1893.
LÓPEZ D OMf NGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ej ército.
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
. . Excm o. Br .: Accediendo a lo soli citado en la Instancia
que V. E. cursó á este Minist erio con oficio fecha 22 l1e
agosto últimovpromovid a por el comandante mayor ele la
Zona militar de Valencia núm. 36, hoy 28, en: soli ci tud de
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Señores Comandantes en Jefe del primero, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de las Islas
Canarias y Comandant e general de Melilla.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; se ha servido disponer que á los oficia.
les celadores de fortificación comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Maximino Santos y Delgado y
termina con D. Manuel Duarte y Abad, se les abon e, desde
las fechas que en la mi sma se indican, las gratificaciones
de efectividad de seis años, beneficio á que tienen derecho
. seg ún.Ia ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).l . De real orden lo 'digo á V. E; para su conocimiento y
l.dem ás erectos . Dios guarde á V; E . muchos años. Ma-
1 drid 21 ele octubre de 1893.I LÓPEZ DOMfN~U1r,zISeñor @rdenador de p agos de Guerra.
I
que se le conceda autorización para reclamar, en adicional
al ejercicio cerrado de 1887-88, 66 pesetas , importe de estan-
oías de hospital causadas por útiles condící onales , el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein o, ha
teni do á bien autorizar á dicho jefe para que, en adicional
al cit ado ejercicio y con aplicación al cap. 4.° , arto 3.°, r e-
cla me la expresada suma; disponiendo al propio ti empo
que, una vez liquidada, su importe sea Incluido en el pri-
mer proyecto de presupuesto qu e se red acte y como Obliga-
ciones que Ga1'ecen de c1~é(lito legislativo-.'
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 21 de octubre de 1893 .
L q,PEZ DOMINGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos d e Guerra.
Relación que se cita
Empleos Destino Fecha del abone
Desde 1.0 de julio de 1891..
Desde 1.0 de febrer o de 1892.
Desde 1:0 de junio de 1893.
"'{D . Maxim íno Santos y Delgado Melilla .
Oñcíales ce~ado-\ » Pascual Escudero 1'r!artínez. . . . . . . . . . . . . . .. G?adalaj ara .. , ....•..
res de fortIfica~l » Generoso Yoga y D íaz. .. ... ... ..... •..... VIgO .
ción de segup.aa,'· », .Vicen',te Beltr~n y Aznares San ?ebastián .
clase; . . .'.. ",!; . .» Andrés Castrillo y H errera Castilla la Nueva .
: ~P» ;Man~el ; Dnarte y Abad Las Palmas .l ' " OC"O, ;' " , e , :' . ( "'
----- - - - - - --- - - - _ -..:_ - - - - - - - - -
. 7----- lvIadd d 2i de octubre de 1893, J--ÓPEZ DOMWGUl')Z
EXorno. Sr. : Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Mini sterio con oficio fech a 17 de ju-
nio último, promovida por el guardia segundo de la Coman-
dancia del Norte de Madrid, Domingo Pérez Ros, el Rey
(q , D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
hl!. servido resolver que por la expresada Comandancia se
reclame, en ad icional al ejerc icio cerrado' de 1890-91, el im-
porte de los haberes del recurrente durante el mes de julio
y nueve días de agosto de 1890; disponiendo , á la vez, que
liquidada que sea dicha adicional, su importe sea in cluido
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como
Obligaciones que Ga1'ecen de c1'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . machos años. Madrid '
21 de octubre de 1893.
participando h aber expedido pasaporte por cuenta del Es·
tado á n.a rflatilde Wade, viuda del capitá n de Infantería
D. José Solano Torre, para que en unión de su hijo , de me-
nor edad, regrese á la Península; y habi éndose acompañado
la in formación testifical que previene el ar t o78 del regla-
! mento de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey
ji (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
. tenido á bien aprobar la determinación de V. E ., por hallar-
se comprendida la interesada en el arto 76 de dicho regla-
mento y real orden de 14 do diciembre de 1892 (O. L. nú-
mero 403), ampliada por la de 6 de junio último (C. L. nú-
mero 200).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
, Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpoª ele Iljércíto y Ordenador de pagos de Guerra .
,.
I
7.a SECCIÓN
TRANSPORTES
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señ or Director goneral de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
. "-o .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.894
© .c[1Je'f K TI'. .:',~¡·i[¡"-';. á ?,o.i, ~:rh; :]terio eil27 de julio ·último,
--------- -~~_._---- -_.__.•~~. _---_. - ---_._--- - - - -
24 octubre 1893D: O. núm. 234:
CIRCULARES Y DISPOSICmNES
DE LA SUBSECRETARíA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
12.& SECCroN
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me con-
cede el arto 26 del real decreto de 13 de enero último (Colec-
ción Legislativa núm. 1), he tenido por conveniente disponer
que el pers onal del Cuerpo Auxiliar de la Administración I!'Iili-
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El J~fe de In Sección,
An.tonio de las Pellas
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores General y Oomandantes en Jefe del cuarto,
primero, segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Comandantes generales de Ceuta y tielilla.
Iielacion que se cita
"
Clases KO:MBRES Puntos donde sirven Puntos dond e son destínadoa
----
Auxiliar de l.a... D. Ildefonso Morillo Garbi. .. .............•. Sexto Cuerpo .. ; ...... Ordenación de Pagos.
Otro . • . .'....... . » Francisco Loyarte Almendárís. ... ......... Idem•...•........... Idem,
Otro ..•......... » Mariano Gómez Rueda. . ....... .....•.... Séptimo ídem.....•. • . Idem ,
Otro ...•........ » Francisco Madri gal Aparicio .. .. .. . ... .... Segundo ídem . .... .•• Subintendoncia de Ceuta ,
Otro .•.......... » José Rodríguez Hubert .....•..........•.. Ordenación de Pagos.•. Primer Cuerpo.
Otro de 2. a •••••• » Benigno Gil Ferroso............. ......... Sexto Cuerpo .•••••.•. Ordenación de Pagos.
Otro ......•..... » Timoteo Ledantes Plaza•••..••........•.. Idem ................ Idem.
Otro ............ » Mariano Bernal Gareía........ .....•..... Subintendencia Melilla, Idem.
Otro de 3.··...... Saturnino Pérez Salgado•..•...•............ Sext o Cuerpo •........ Primer Cuerpo.
Otro ............ Isidoro González Miguel ..................... Ordenación de Pagos... Cu art o ídem.
Otro ............ Isidoro Rodríguez Gonz áles ..•..... ... ....... Tdem .......•••. ..... Séptimo ídem.
Otro ............ Antonio Román Aguílar..................... Idem ...••.... ....... Segundo ídem.
Otro ............ Manuel Gareia Ortega................... .... Idem .•..... , .•...... Subintendencia de Melilla.
Otro . ... ...... . . Jos é Ramos Gonzál ez. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . Sexto Cuerpo •........ Primer Cuerp o,
Otro de 4. a •••••• Juan García L ópez.. ........... . .......... .. Ordena ción de Pagos. .. Idcro.
Madrid 21 de octubre de 1893.
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aOCORROS MUTUOS
9. a SECCIÓN.-SOCIEDAD DE SOCORROS 1,fUTUOS DEL ARMA DE INFANTERÍA
RE LACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36) , con expre -
sión de loe herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
¡,\"IICI f~I~~c~¿iento¡1 ,1 '¡I[
Clases NOM SR ES 1
1
Nombres de los herederos ¡ Observaciones Cuerpos recaudadores
, ¡IDía Mes Año 1 I--~-- I , I!- -- - 1, ¡- - - - - - - I- - - - - - - - -
J. er teuíente D. Juan Lázaro Card ounl , " , • . , .. 'Ii1-1 junio .. 18931
1
,¡SU viu da n." Romana Hern áudea . .¡ Zona de reelu tamí ento de La
', 1 '1 Coruña 1111111. 32.
otro ....... » l~elipe Gonsülez Aíons n. . ....... .i 2 julio.. . 189BLSll ídem n." s ínrorosu Clllvo .... ... ! Idern íd , <le P alen rda núm. 44,
Comü' . . . . . . ','OSé Veg lt Afonje .•.... . .....•. •'Ii2R agosto.. 1893;ISUlel. D ." }ifRr1a Ch,lrr:Üt OC,llotorell a i > , , Idem ld. (l e BRl'r f'lon a u úni . CO.
1 IS íde 1)" ',r 'í m. F " .. l \'I. 11 mit ad puru Ia vln rla ,)
._.. .,. . ' I~ . ,!"O - ~ u . ~~dn t. , J.,: n I ,f1. a ~t .. t .\lltlJ U ~: f y la. otra, l¡O l! par tes] "
Oil'o. .. .. .. > Lu ís ,Ulg.1Cl Delg. ulo .... .. . .. ... -",' 111cm . .. . 0.3 J "!' s enton udos f!.. T(.~es", DOl"' t' ígn,lal"s entre lo ' tres ..Illu ll.
, Luísn v D ~nb no;;:t ~ "ll ~I '~el . . ) ;s • \l ub u¡ .. • ¡,.¡ \ . n •• "........ J•.l AO \ :.. • •• • • h ermanos . •.... . . . . . ..1
2.6 tcniellte. > ) liguel Soler Zarzuelo i 27 1I1am, •• 1893 Su viuda D." R egí n a Santamari r.1 I¡ Rtriz ••• •.•• ••.• .• •. .• •. • . • • • • • .• •1 Ueg. Inf.a I tvn, Buleares 11.°2.
Comte.••• ,. » Gris tól)ul :Mr.rtin P al míer ...•. " , 2V ídem . • , 189B Su tdom 1>," Juana Cerezo Sáu chez, I Zona de reclutamiento d o Pla-
! '1 I se n eia núm. me.
'1'. coroue l .. II !\I,ur iaJ}o' Día~ Tollo .•. •••. . .. . •• ¡i 1. 0 sepbre , 18U?1~l.1 ~dmll D.n Doloros Garcüt IJópe~. ; I(~eln i d . d e Mndl~ic1 n úm. 58.
Cornte . • " . »NacarlO Arhos vernet . .. . . . . . . . 7 ldom..• 139H;::>u ídem D,n Gala Rodríguez GarclO,! ¡IUem 1(1, de 0 1'IeClO n úm. i ,
'l'. coron el ., , G,u'1os Romero de los RloS . . . . .. 1 8 ldem ... 1891:,'Stt Idern D."FrunciscaPacheco Dluz , ,
, y sus híjas 1J," }<}ulalia :r 1J." Am- ] l
',' p ar o , , . .. .• . . . ¡'para que se cumpla ell
, 1 t est am ento ,l dem 1<1. de Córdoba n ú m , 1i .
('''fon ''!. . . . , Ru"<'1>io Vi llalbu l" l1l7. .•. . -,•. . ,. l 8 il1em 189B SIl viuda D." María Salvlldor Sala s.¡ " '¡I dem id. de Zam lr0Zl1 11úm. •,5.~I· . ooronel , • Jul t án Suntollt)·a 1ül1Jlmedll .. ' ''! I 9 ídem 1893'1,8118 hi jos D." Elo in a, D." lvlurÍlt Yj
[1 I Don l ':dlmn l 0 , "1'Por pa rtl's Iguulr,s . .• " I!l de,m íd . de z amora núm. 2:1.~,fJ tf>niente . ji AgustÍl1 Itedond o Gnrahito . . . . . 17 ídem .•. 189~¡' su viuda ] ) .3 F elisa Galícíu Alv urez :') Reg, Inf. a R vu . Pa.lencia n .s 100,COlntc . .... 11 Fu lríún }'Iul1oz I..ozano . . . . . .. . •. '! ~5 l ac ro . •• 18Ú3'IBU ül ünl D.a Pilar Naryión . . ...•. .. 1
1
, » ¡Zona de reelu t nm íento c.le Zuur...
I I goza núm. 55. ,Capí t án , > JO~lj Elviru Prtda "1'125 ídem 1893 (SUidmn D." ~larí<l de lo.Concep ción I I11 Pí fieír o ' j' Id em íd . de Ovíedo n úm. 7,
Músico ma- i 1 1
yor ,lt"món 'Riera,VillUnllCl' a " 125 írlem 1893¡ 8 U íde m D." Junn a Canillas , ,l dem Id . do n arcerone n úm . CO.
C'or ou el , • • • • Camilo Rodri~\l(,z Súnc!lcz . ••. . " 25 ídem ... 18\1:::,¡SU lrlmll, 11." :Maria Sál!chez GÓme7.. '1' , R('~. luf." Rya. Castrej una 11." 7\1.
'L cor onel . , ::'fanut'l Guerra IUllUCO .... ; .. . . 1, .28 ídem.. . 189:~ I'SU ídem D," l'rnnclsca Lnporta
I Mont ero... .. .. .. .......... .. . .. .. ¡ZcJ1la <1e,' re~lutl,mimüo de 9al ít<I . ! 1 mnneu num. 52.1." teni ente > Anl",el SánelWZ,' Sánc!t(>z, .,' .. . ...[, 2\l ídem ... 1893':1311 ídem D." ;l[ic ucla Bcltnin 1 '1 Reg. l nf," de Isab el JI núm. :12.C,nntl•. • '.' JJal'tolo lUó ]\IR1'tln cz :Per c<1.u... . • : 1. 0 ontubre l SVB' Su ídem D." :oraría Capó Goll ' " Zona de .\·oCll1tumlellto <1e llu 1<Hl'
, 11 ! , 1'('S.
Otro . , .... . l ' ll lli li n Qu int ero J,Ólwz • •... •. • '11,0iüo m.. . 1893'1'8n illem D," Enrí '1uet~, GareÍlt ) lR- i ; ,
' 1 1: Hafre , , Ifdem id . de lIful1rltlllúnL 5'; ,
7 .327
7.399
72
7.370
2fJ
12 3.
12 3
» l>
12 3-
,. JI
1.923 23
1
.." ~ ~ o ..,
~~. ~. ~ ~ @ ~ ~ e.~ ~ 5:~ g:~ [ ~a
' 0:+ != S- - §' e . ~~ : cií ;; ~ ...
~ § :~ Q ~. ~ : e ~ 9
Eiistia.n 6il fin de Il.gOf:tO• • • • • • • • •• • -'-~,-I~ 50 282 53.) 1.279 2.2~~ 97; -- -
Al'kts. . . ... • .... •.. .. ¡__l)_ I__» 2 1_ 1 __8 ~
Suman. . • . . . . . . . . . 1 , 2 52 283 536 1.287 2.300 976 1.924 23
Bajas. . 1,- -»- -- »-.__l> 4 4 8~~~~
QUfJl1:m Gil fin ele septiemhre. .. . • . . . 1 1 2 52 279 532 1.279 2.278 056 1.910 23
--.,;---=~---~
Madri d 20 do octuhre ele 1893.-- Jel Gonera l Presid ente, Aznar.
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NO
El precio do esta subscripción será el do dos pesetas
al trimestre, mínimo período por 01 que se admitir á el
abono .
Desde 01 próximo afio, las subscripciones partieularea
podr án hacerse en la forma siguiente:
1. a A la Coleccion. Legúlati·v(i ,
2.a Al DIARIO O FICIAL.
3 .a Al DI.'I.1UO Oll'ICIAL y Oolección L eiielatioa;
Las subscripciones á la Oolecei/n: Leq ielatit« darán
comienzo; precisamente; en pri mero de año, sea cual-
quiera la Ieeha de su alta dentro ele aquél.
Con la Colección Leg·islat'¡·l'(b corriente, Ó son. la del añ o
1894, Be repartirá tí la voz, para formar otro tomo; la del
afio 1878 por lo menos.
Las que se hagan al DrAllIO OlJ'rCIAL sólo; dar án co-
ADVERTENCIA I1vlPORTANTE 1 ]:uic~zo ell .cualqu~e~~ mes d~l afiO.; según 8~ solicito~ J~ su
. 1 precio sera el do 2'00 poseraa trimestre , ÜOllUlO mmnno
para los señores subscriptores parñculeres Ide la subscripción. J:
ZlJ Diario Oficial y Colección Legislativa ¡ Los que deseen sor subscrip tores á las dos publicacio-
nes, DIARIO OFICIAL Y Colecciini Legislativa, podrán soli-
citarlo en cualquier mes; por lo que respecta al D IAIUo;
I y á la Coleeci/n: L e.r¡islaiiv(b desde L O c1Q afio; abonando
I una y otra á los precios (IUO so señalan Ú.las an teriores, y
! 1 t· . . d t . .! por e 'lempo rmmmo o un r imestre.I En Ultramar los precios do subscripción serán al do-
I blo que en la Península. .
Los pagos han do verificarse por adelantado; pudiendo
hacerlos por más do un trimestre, y ai respecto de ésto.
Los podidos y giros; al Administrador del DIARIO Onr-
OIAL Y Colecci/m Legislctt-it·a. .
© Ministerio de Defensa
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Las subscripciones particulares al DIARIO O FICI AL Y Coleccián Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.6 de cada tri mestre. El preci o de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción , es el de 4'5 0 pesetas.L-P agos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se c::ompre suelto, siendo del día, 25 céntimos . Los
atrasados, á 50 céntimos.
Oolsoei6n Legh1b,tiv~ del año 1875, tomos i , ' , 2 .~ Y 3.°, a 2(50 pesetas uno, 1885, r ." y 2 . 0 á 5
pesetas uno.
!üsm id. de 1876, 1886, 188'], r88 8, 1889, rSgo , 189 1 y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército , á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que dese én figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bo nificación del 5 0 por 100.
que ha.n da !Jedirse ¿U:¡,'Gota,mente al Jafa dol mismo y s¡¡,~i~fMSrS(l en libra.nza: 6 letra. da fácil {¡ciDra
á favéf :101 tjfici~l ~agail.ol'
PLA1\TO DEL CAMPOEXrl'ERIOR DE 1\ríE1ILLA Y Cl10QUIS DEL CAMPO MARROQUÍ
FRONTERIZO, en escala o.e 1: 10.000 Y.estampado 1311 cuatro colores, publicao.o por este
Depósito..- Precio 1 peseta el ej emplar.
EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Oficial 1. 0 ele Administrací én Mllita r D. Ata -
lo Castañs y Bonelli, profesor ele idiomas del Centro del Ejército y de la Armada.i--Precio: 2 %0 pesetas.
IMPRESOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inú tiles (el 100).
Pases para las Cajas de reclu ta (!dem) .
Idem para.reclutas en deposito (ídem) .
Idem para situación de licencia ilimitada (res erv a activa)
(ídem) .. . •. . •. .. . . • . . • . .. • . • . • • • • • • • • • • • · · . · . · , · · · · •
Ide m de 2.' reserva (ídem) , .
Estados para cuentas de habilitado, uno .
Hojas de esta díst ica criminal y los seis estados trimest ra-
les , del I al 6, cada uno ' .
Códigio& y Leyoo,
Código de justicia militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. .. .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 20 de Junio
de 1864. y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar . .. . .. . . • . . . . . . . . .. .. . . .
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Esta do Ma-
yor General y de Pases á Ultramar.-Reglamentos para
el cumplímiénto de las leyes aateríores .. •. . . .. . . . . . .
Reglament{t!l
n eglamento para las Gajas de recluta aprobado por r~al
orden de ~O de febrero de Hl79. .. .
Idem de exenc iones para declarar, en definitiva, l'a ut lli-
dad ó inu tili dad de los ind ividuos de la clase de tropa
de l Ej ército que se hal1e~ en el servicio militar, apro -
bado por real arden de L de febrero de 1879••• . • • . .•
ldem provisional de tire ..dem tia la Orden del Mérito Militar, aprebado por real
ord en de 30 de octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de iQ de marzo de 1866 ..
Idemde la Real y militar Orden de.San H~t:menegildo .
Id em de reserva del Cuerpo de Sanid ad Militar, aprobado
por.real orden de U de marzo de 1879 .
Idem de las músicas '1 charangas, aprob ado por real 01"
den de 7 de agosto de i87fi oo ..
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Reglamento para la r edacción de las hojas de servicio. ..
Idem par a el régimen de las bibliotecas . . • . . . . . . . • . . . . •
Idem para el servi cio .de camp aña ..
Idem (le grandes mani obras . . . .. . .. .. .. .
liIem del regimiento da Pontoneros. en .. tomos . .
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de enero de 1883 " . .• . •. . • •• • ..••
lde rn provisional de rem onta ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
pons abilidad y el derecho á resarc ímíento por deterio -
ro, etc ' " .
I Idem de hospitales militares , . . . . . . . . . . .. . . . . . • .Idem de contabili.dad (?~l,lete) , . . . .. . . . • , .
IIdern de transpor tes militar es .Idem de inderim ízacion es púr pérd idas , .Idem para la revista de comís árís .
1 Tactica da InCautarla .
1Memoria general ' .
1 Instrucción del recluta ..z ..
, Idem de seeCHn! v compallla .. . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . ..
Iíd em de batall ón" ,' . : ..Idem de brigada y regimiento .I Táctica d6 C2.ba1l5:i'ia.
Buses de la íustruoelón .
Instrucción del recluta á pIe y á caballo . . . . ... ... .. .. . •
Idem ele sección'y eseuadr ón. . .. . ..... . . . . •.. •. . •. .. .. .
Idem de re~im}ento : ','." .
Idem de brigada y dIVISIOll• ••• • • • • • • • ••••• • ••••• • • • •• , •
Tllética de ArtUIs:d;¡;;
Tomo m ..
Instrucción para tr abajes de ca~po .. . .
Idem para la preser v¡¡clOn del cofera. . . . . .• . . . . . . . .. . .
Instrucciones para los ejercícíos técnicos de Administra-
ción Mílltar.', , , .
Ptll. Cte.
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